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KORINEK LÁSZ LÓ 
Ho gyan is mer jük fel le ve le ink il le ték te len fel nyi tá sát? 
Traszológiai ada lé kok a le vél el len őr zés fel is me ré sé re
A szer ző nek ira tai se lej te zé se kor akadt most a ke zé be ez a „kri mi na lisz ti kai” 
té má jú írá sa, ame lyet 1980-ban, az el ső bé csi ku ta tói ösz tön dí ja so rán írt, és 
ez az egyet len írás, ame lyet az ak ko ri Bel ügyi Szem lé nek „nem állt mód já ban 
kö zöl ni”. 
Az aláb bi so rok szer ző je né hány hó na pot töl tött egy ka pi ta lis ta or szág ban ta -
pasz ta lat cse rén, és most köz re ad ja a pos tá ja rend sze res fi gye lé se kor ös sze -
gyűlt ész re vé te le it. 
A vizs gá la ti pe ri ó dus alatt (más fél hó nap) ti zen nyolc le ve let volt mó dom -
ban meg vizs gál ni, ame lyek rész ben Ma gyar or szág ról, rész ben egyéb kül föl-
di or szá gok ból ér kez tek. A le ve le ken ta pasz talt el vál to zá sok egy re in kább be -
iga zol ták azt a gya nút, hogy a fel adó és a cím zett kö zé il le ték te len sze mély 
kap cso ló dik be, fel te he tő en a le vél tar tal mi fe lül vizs gá la ta cél já ból.  
Az el ső szem be tű nő jegy, hogy a ti zen nyolc le vél ből ti zen egy a meg szo -
kott for má tól el té rő en ho mo rú volt, még pe dig olyan for má ban, mint ha egy 
dom bo rú tár gyon a hát ol da lá val rá fek tet ve vé gig va sal ták vol na va la men nyit. 
A kö vet ke ző el vál to zás, hogy a gyen gébb mi nő sé gű (fa tar tal mú, pa pír -
anya gú) bo rí té ko kon a hát ol dal ta pin tá sa lé nye ge sen el tért a cím ol da lé tól. 
A har ma dik szo kat lan je len ség, hogy mind a ti zen egy le vél olyan je gye -
ket vi selt ma gán, mint ha (ki zá ró lag a hát ol da lát) víz vagy víz tar tal mú anyag, 
pél dá ul gőz ér te vol na. Ez a kö vet ke ző el vál to zás ból volt ki ol vas ha tó: köny -
nyen el vé gez he tő kí sér let, ha egy pa pír da rab nak csak egy ré szét ned ve sít jük 
meg a leg gon do sabb (pré se lés, va sa lás) szá rí tás mel lett is meg őriz bi zo nyos 
nyo mo kat a víz be ha tás ról, mert ahol víz ér te a pa pírt ott an nak rost jai fel la -
zul nak, anya ga fő leg sík irá nyú tá gu lást vé gez. Szá rí tás so rán a ros tok ös sze -
hú zód hat nak, de min den kép pen a szá ra zon ma radt fe lü let hez ké pest va la mi -
fé le alak vál to zást szen ved nek, ami a szá rí tás sal fi xá ló dik. Mind ezt jól 
fel is mer het jük, ha meg ke res sük a szá raz és a ned ves te rü let ha tá rát. 
A ne gye dik árul ko dó nyom is a víz- vagy gőz be ha tás ra en ge dett kö vet kez -
tet ni, ne ve ze te sen egyes bo rí té kok víz zel kön nyen ki old ha tó fes ték tar tal mú 
vé kony pa pír bé lés sel vol tak el lát va, ame lyek víz zel érint kez ve meg fog ták a 
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ve lük érint ke ző egyéb pa pír anya got és jól ki ve he tő en szem lél tet ték a víz- 
(eset leg gőz-) be ha tás ha tá ra it. 
Ez zel tel je sen ro kon el vál to zás volt ki mu tat ha tó a tin tá val írt – bé lés nél -
kü li – bo rí té kok ese té ben is, ami kor a bo rí té kon át szi vár gó víz (gőz) ol dot ta 
a már szá raz tin tát, és a tin ta ol dó dás a szi vár gás ha tá rá ig vi zu á li san fel is mer -
he tő vé vált. 
A túl zot tan vé kony bo rí té kú és tar tal mú le ve lek ese tén elő for dult, hogy a 
gő zö lés a gyen gén fel ra gasz tott bé lye ge ket is le ol dot ta ere de ti he lyük ről. 
Ezek nem gon dos vis sza ra gasz tá sát fel le he tett is mer ni a bé lyeg zé si vo na lak 
ös sze il lesz té si vizs gá la tá nál. 
Egyes le ve le ken az is mé telt le ra gasz tás fél re is mer he tet len nyo mai vol tak 
meg fi gyel he tők. Egy ré szü kön (fel te he tő en pót ló lag fel vitt) ra gasz tó anyag 
fö lös le ges ré sze a két pa pír ta lál ko zá sá nál hal vány csík ként tisz tán ki ve he tő 
volt. Míg va la men nyi le vél ki vé tel nél kül tö ké le te sen le volt ra gaszt va, már -
pe dig mind az el ső, mind pe dig a má so dik jegy a köz is mer ten ros szul ra ga dó 
ma gyar bo rí té kok is me re té ben szo kat lan je len ség. 
A ra gasz tó anyag in do ko lat lan je len lét ét iga zol ta egy to vább tü net is, még -
pe dig az, hogy volt olyan kül de mény, amely ben egy bo rí ték ban két le vél is 
volt ta lál ha tó, ame lyek nek kö ze pük egy kb. egy cen ti mé te res te rü le ten ös sze 
volt ra gad va, ho lott a fel adó (rá kér de zés re) nem em lé ke zett, hogy ilyen mű -
ve le tet vég zett vol na raj tuk. 
Ha son ló kép pen az is mé telt le ra gasz tást fel té te le zi, hogy bár gyak ran elő -
for dul, hogy a le vél a bo rí ték ter mé sze tes ra gasz tó já hoz hoz zá ra gad, de ha ez 
a szo ká sos ra gasz tó fe lü let től meg le he tő sen tá vol (kb. más fél-két cen ti mé ter -
re) tör té nik, leg alább is gya nús kö rül mény. 
Mind ezek a nyo mok a kö vet ke ző esz kö zök köz re ha tá sát va ló szí nű sí tik. A 
bo rí ték ere de ti ra gasz tá sát egy ned ves fe lü le ten, va ló szí nű leg egy alul ról gő -
zölt sű rű szö vé sű szi tán vagy egyéb tex tí li án fel old hat ták, és az el len őr zés 
után a ra gasz tá si fe lü le te ket fel újít va vis sza ra gasz tot ták. Ezt kö ve tő en egy – 
ta lán hen ger ala kú – bi zo nyá ra me leg tár gyon „mán go rol ták”, ami fel te he tő -
en a ned ves bo rí té kot egyút tal meg is szá rí tot ta. 
A kö vet ke ző képp le het te hát cso por to sí ta ni a vis sza ma radt el vál to zá so kat: 
1. ala ki de for má ció;
2. az eny ve zés fel ol dá sá nak; 
3. és az is mé telt vis sza ra gasz tá sá nak a nyo mai. 
A meg le he tő sen kön nyen fel is mer he tő tü ne te ket te hát a bo rí ték kéz be vé te le -
kor el len őriz het jük, és meg ál la pít hat juk, kell-e szá mol nunk il le ték te len fel -
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nyi tás sal, és meg fe le lő en meg vá lasz tott mó don fi gyel mez tet het jük a fel adó -
kat a je len ség re. 
Amen nyi ben ma gunk kí ván juk ezt a le vél bon tá si tech ni kát meg ne he zí te -
ni, ta ná csos a bo rí ték hát ol da lá ra tin tá val va la mit (pél dá ul a fel adót) felírni*, 
vagy a szo ká sos eny ves ra gasz tást mű anyag alap anya gú ra gasz tó val he lyet -
te sí te ni. 
Bár le het, hogy a kis szá mú elő for du lás (há rom eset) nem al kal mas mesz -
sze me nő kö vet kez te té sek le vo ná sá ra, de az „exp res sz” ér ke zett le ve le ken az 
előb bi el vál to zá sok nem vol tak ta pasz tal ha tók.
* Bár ilyen kor két ség kí vül ki tes szük ma gun kat an nak a ve szély nek, hogy a nyil ván va ló nyo mo kat ha -
gyó bon tá si kí sér let után az el len őr ző szerv az árul ko dó le ve let egy sze rű en nem en ge di to vább.
